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Значительное время студенты проводят вне учебной скамьи - в 
общежитие, дома, в общественных местах. Поэтому очень важно, на 
наш взгляд, совершенствование внеучебного воспитательного процес­
са в вузе.
Целью внеучебного воспитательного процесса в вузе определя­
ют его конкретные задачи.
Первой задачей внеучебной воспитательной работы является 
укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в коллек­
тиве вуза, направленных на воспитание у студентов представлений о 
престижности вуза и выбранной профессии, престижности высшего 
образования, развития творческих начал личности. Однако вместе с 
укреплением традиций для достижения эффекта в процессе воспита­
ния студентов необходима и творческая разработка новых форм и 
приемов внеучебной воспитательной работы, соответствующих вре­
мени и новым потребностям студентов.
Второй задачей внеучебного воспитательного процесса является 
поиск новых форм и приемов ведения воспитательной работы в вузе.
Третьей задачей с одной стороны является непрерывное изуче­
ние интересов, творческих склонностей студентов. С другой стороны 
заявленное выше отношение к внеучебной досуговой деятельности 
студента как к фактору, обладающему большими воспитательными 
возможностями, не праздному времяпровождению, а значимому об­
щественному процессу развития, реализации личностного потенциала 
студента неизбежно требует изучения наличия свободного времени 
студента, изучения структуры учебного процесса для выявления при­
чины и характера перегрузки студентов собственно учебной работой, 
оптимального соотношения учебного и внеучебного времени студен­
та.
Четвертой задачей при реализации целей внеучебной воспита­
тельной работы в вузе является целенаправленная работа вуза по 
адаптации студентов первого курса к новым условиям их жизнедея­
тельности с привлечением своеобразных форм деятельности внеучеб­
ной сферы.
Пятая задача -  всемерное развитие студенческого самоуправле­
ния воспитательной работой в молодежной среде. Решение этой зада-
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чи связано с развитием студсоветов общежитий, спортклубов, студен­
ческих отрядов и работе студентов в БРСМ.
Шестая задача — подбор и подготовка кадров для ведения вне- 
учебной воспитательной работе в вузе, создание профессиональных 
структур и органов для организации и управления этой деятельностью 
в вузе.
Решение этих задач связано с созданием в вузе особой атмосфе­
ры духовности, воспитывающей среды, развитием профессиональных 
навыков будущего специалиста, его увлеченности профессией, стрем­
ления к саморазвитию и самоопределению. На наш взгляд, одним из 
важнейших средств реализации поставленных задач является куратор­
ская работа, основой которой должно стать неформальное отношение 
преподавателя-наставника к ее выполнению. Очень важным представ­
ляется и роль средств массовой информации, особенно телевидения, 
во внеучебном воспитательном процессе.
Таким образом, внеучебная воспитательная работа в вузе явля­
ется эффективной в том случае, когда она выстроена с учетом инди­
видуальных и возрастных особенностей студентов, их познавательной 
активности, ценностных ориентаций молодых людей.
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